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Transkription: 1 L(ucius) Scribonius
2 Agrippa
3 vix(it) ann(is) XXV.
Übersetzung: Lucius Scribonius Agrippa lebte 25 Jahre.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Täfelchen in Form einer tabula ansata mit Schrägstrichdekor oben und unten.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria 7, 109, Inv.Nr. 8672
Konkordanzen: CIL 06, 26015
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